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Teruel martes 5 agosfode1930 
L A N I N A 
concnnn 
HA STBIDO A LA GLORIA 
HOY 5 DE AGOSTO DE 1930, A LOS 33 MESES DE EDAD 
Sus afligidos podres don Ariuro Belenguer y doña Concepción 
Bvñuelj hermano Julio; abuelos doña Maria Alcalá, don Fran-
cisco Bufíuel y doña Engracia Buñr.el; bisabuelos, tios, primos 
y demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan 
irreparable pérdida, y le ruegan se digne asistir a la 
Misa de Gloria que se celebrarán mañana, 6, a las once 
,y tres cuartos, en la Iglesia de San Andrés, y a la con-
dvjción del cadáver que se verificará a continuación: 
por lo que le quedarán reconocidos. 
0^«-sci mortuoria; ^Harizí-nliucfis, 4 
'Ül Jacio s<- despiecen fa Róñela cíe( 4 Ac ^ (joslo. 
Por la Virgen del Pilar y su 
glorioso Templo 
Amigas lectoras: No hace mu-
chos días leeríais en las columnas 
de este diario un llamamiento a 
los católicos aragoneses y espa-
ñoles para que contribuyesen con 
su limosna a la restauración del 
bendito Pilar de Zaragoza baluar-
te Ge la fe. 
Tedas supongo habréis respon-
dido al llamamiento, y cada cual, 
a la medida de sus fuerzas, apor 
tará su óbolo que engrosará la 
suma que de Teruel y su provin 
cia ha de unirse con la del resto 
de España y América. Bien se ha 
demostrado en esta última cuán 
españoles y amantes son de su 
Virgen los allí residentes, que en-
"víím sus limosnas en oro, como 
fit ?za y testimonio d.e su cariño a 
invicta Pilanca, Patrona de 
Aragón y España. 
También nosotras, queridas ami-
guitas, que tenemos la dicha de 
«star r.-ás cerca de nuestra Virgen 
hemos de demostrarle nuestro ca-
r^o con hechos; y como la res-
^«ración delTtmplo del Pilar ha 
sido presupuesto en algo más de 
^is millones de pesetas, hay que 
^acer un esfueizo para llegar a 
^unir en corto tiempo esa canti-
ad a fin deque, empezadas las 
oras de restauración y consoli-
m m n del Templo, continúen sin 
ciónrrUmpirse hasta su ter«úaa-. 
cJr a?á' mis buenas lectoras, ex-
^iese en mucho lo sufragado de 
presup uesto para que nuestra 
^ i d í s i m a Filática tuviese un 
J ^ p l o maravilla del mundd y 
mejante al que mandó construir 
1 rey Salomón, 
B i 1 í ^ l 0 d e l P Í l a r · mi? bue-
' R e n t o 8 6 1 0 es montt-««nacional sino que también 
debe considerársele como monu-
mento de la raza, como lo atesti-
guan las 19 banderas que ondean 
en su capilla y muros, de las re-
públicas hispano-americanas. Y 
monumento de la cristiandad, el 
primero del mundo, puesto que 
fué construido en vida de la Ma-
dre de Dios y después de 20 siglos 
transcurridos jamás se ha inte-
rrumpido su culto y gentes de 
todas las partes de la tierra han 
visitado el sagrado lugar que la 
Virgen visitó en carne mortal. 
Vuelvo a insistires para que no 
solamente aportéis vuestro óbolo 
sino también para que todas tra-
bajéis con ahinco, y con la gracia 
que por ser mujeres le plugo al 
Creador concederos, «sacudáis> 
el bolsillo de ios amigos hasta 
«exprimirlo», que ellos no sabrán 
negar nada a la mujer que pida 
para su Pilarica. Para esa Virgen 
tan netamente española que quiso 
quedarse entre sus españoles ara-
goneses. También éstos supieron 
corresponder a su cariño, luchan-
do hasta derramar la última gota 
de su sangre contra la invasión 
francesa en defensa de su Reina, 
y abandonaron sus casas para 
proteger y defender la de su Ma-
dre, y por eso al ver su Casa en 
peligro de ruina llaman a sus her-
manos españoles para que acudan 
en defensa del Templo con sus 
limosnas y unidas a las de ellos 
se remedie la horrible catástrofe, 
y se pueda renovar el Templo 
para que sea admiración de los 
siglos venideros. 
¿Ve rdad que todas trabajaréis a 
medid a de vuestras fuerzas? 
Así lo espera de vosotras la Pi-
lanca que os recompensará con 
crece s vuestro trabajo. 
Car iñosamente os saluda, vues-
ir**, 
CELINDA, 
i 
m 
i 
TERCER A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Ramón Herrero 3arque 
Que íal leció en Teruel el día 6 de aaos ío [de m i 
A LOS 49. AÑOS DE EDAD 
D É- P " : : ^U.¿F ; ; . 
Su desconsolada espota doña Josefa Fidalgo: hijos don Vicente, doña Matil-
de, don José, don Ramón, doña Catmen y don Seiaí ín; hermano don 
Vicente, maüie política, heimanos políticos, sobrinos, sobrinos políti-
cos y demás familia 
Ruegan a usted encomiende a Dios el alma del finado y 
la asistencia a las misas que mañana, miércoles, día 6, a las 
once, se celebrarán en el altar de Nuestra Señora del Carmen 
en la iglesia de Carmelitas: favor que mucho agradecerán. 
El Excnio. e limo. Sr. Obispo de esta diócesis seta dignado conceder indulgenciaBen lafoi 
ma acostumbrada. 
E V O C A C I O N E S G R A F I C A S 
De hece..., va para 10 e ñ o s . 
L A GUERRA Y L A PAZ. 
Uno de nuestros antiguos * amigos» escrutando, 
a caballo» el horizonte... 
De ia fiesta cívica 
de ayer 
E L SEÑOR GOBERNA-
DOR e i V l L H A C E A L G U -
NAS MANIFESTACIONES 
A L PERIODISTA. 
G U A R N I C I Ó N M I L I T A R , 
A U D I E N C I A Y CARCEL 
Además de otras mformacio-
nes, dos fué imposible dar ayer et 
I discurso íntegro del señor gober-
[naáor civil en la fiesta cívica a 
cuya res* ña dedicamos ya, por 
otra parte, cerca de dos páginas. 
Registramos hoy el discurso de 
nuestra primera autoridad pro-
vincial. 
Turolenses—-comenzó diciendo 
el señor García Guerrero—o, me-
jor dicho, españales, ya que ea 
vosotros se acentúa la nota de 
españolismo, puesto que Teruel; 
forma parta integrante de Aragón* 
el invicto, que defendió siempre 
con su sangre las libertades pa* 
trias: Es evidente que un pueblo 
que honra á sus héroes se honrai 
a sí mismo y engrandece a ía 
Patria. 
El tiempo opera en nuestro-es~ 
ríri tu d^ diferente manera: o es, 
(Continúa en la 8.a plana) 
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C A R T A S D El L A INDIA 
Jatni (Pun Dist . - Oriss^) India. 
- 9 7 30. 
Sr. Director de EL MAÑANA. 
Teruel. 
Muy señor mí : Creo, que com-
pleta dispensa y justificación por 
la aparente falta de corresponden-
cia a su mucha amabilidad habrá 
tenido cabida en su bondadoso co 
razón, respecto de este pobre mi 
sionero. Realmente me es de todo 
punto imposible coger la plu na y 
.garrapatear dos g.irab\tos cuan 
do yo quisiera. Menos mi l qua en 
medio de todo aú i n ) me h t vuel-
to loco (al menos complet imen-
íe); y aunque poco v.ilga esta p^r 
sona, aun voy tirando. H j y por-
que llu.ve, como aquí lo sabe ha 
«cer desde junio a octubre, que si 
mó como siempre. ¡Mire! sua mi 
que tengo aquí en el peto del 
agua, 'Ootno si dijéramos en el bu 
¿he de los líquidos ¿^ué creerá el 
pobre que es el hombre i or den-
tro? algo así como una piedra, y 
.-se me ha marchado el bhuco. 
— Vamos a ver saca la lengua. 
L·a saca el pobrecito; pero como 
^a estado maseando betel (puno 
;lo llaman aquí) como si nó. La 
stiene roja como si le manase san-
gre: -P^ro hombre de Dios ¿qué 
le sacáis al paño que siempre lo 
«estáis maseando? 
— Mire entre nosotros hav esa 
costumbre y ]usted verá! ¿Usted 
no masca ^«o?—Qui ta hombre, 
nunca lo hice y ¿jara qué? jBue 
no! ven mañana a eso de las 7 ¡ehl 
sin f lita y verás que buen ousso-
do. Viem;; se toma un-a buena do-
sis de sal de higuera y a correr. 
—:|Pero hombrv I ¿y có no no vais 
al médico? 
— vSí, sí, allí no dan buen oidsso 
4of y como somos pobres no po-
demos pagar por medicinas, ni 
por visitas caseras. 
—Pues no decís que los kindus 
son limpios y nosotros sucios. 
—No, no, ustedes no son su-
cios.—Jai ija! eso no lo dicen to-
dos y si no dime por qué no en-
•vían los de tu pueblo los chicos a 
la escuela.—Mire usted yo no ten-
:go hijvas.—Ya lo sabía; ninguno 
que viene por medicina los tiene 
n¿qué os importa mentira arriba o 
abajo?-Mire ¿yo porqué he de de-
cir mentira? (¿Micho cajínqui co-
jibi?) —Por la cuenta que te trae; 
pero es lo cierto que no enviáis 
chicos a la escuela; si tu no los 
tienes al menos los de tu casta; 
que bien de ellos hay.—Sí es ver-
dad- pero mire, ya nos va a hacer 
•el sor caro un?; así es que... — Pe-
ro pedazo.., ¿IO has visto la de la 
Misiói ? ¡que buen maestro! ¡que 
ibien enseña! ¡-jue cariñoso!-Sí 
\pero, pero.—Pero ¿qué?—Mire co-
mo allí hay descastados; si al me-
nos tuviese usted un maestro Orí-
ye de casta limpia.—Pues ¿acáso 
no lo és el que teng J? Tan limpio 
como pueda ser el que más de 
vosotros. Pero al fia his visto co-
mo bonitamente me has llamado 
de casta sucia y como tal me tie-
nes. Ya ya. Ya estáis buenos. Por 
consejos a l braemán; pero por 
medicinas al suami\ y luego el 
sueimí contra una esquina ¡como 
el suamí es bueno! Una sonrisa, 
una protesta a medias, y los bue-
nos días o amí se vuelve a pre-
guataf si podrá comer arroz al 
mediodía. 
Cou much i seriedad le impon-
go ayuno riguroso hasta las 12; y 
entonces que tome m poco de 
arroz con mucha moderación; se 
lo encarezco mucho, procurando 
no reírme y tenemos un hombre 
listo para sus faenas; y menos pre-
dispuesto contra los cristianos; 
de ios que ya sabe porque ya le 
he dicho que yo no lo hago, qu" 
no todos com^n carne de vaca. Y 
así poco a poco vernos trayendo 
los chicos y ios chacos que son 
más chicos qus los mismos mu-
chachos. Ahora le pongo un voca-
bulario a continuación. Su%mí 
significa señor y es el título que 
nos dan los que con nosotros se 
relacionan algo y saben quienes 
somos; los demás nos llaman a 
secas sajebo es decir caballero, si 
no ños llaman babií que es el títu-
lo que entre ellos dan a los que 
leen y escriben y estiran un poco. 
Peto llaman al vientre, al estoma-
go y ¿qué se yo? porque hasta 
ahora no se con precisión al al-
cance de esta palabra ¿Lo saben 
los que lanzan? Bhuco es lo mis-
mo que decir hambre o gaveja, 
en castellano. Oussodo llaman a 
cualquier drogi o medicina, y a 
muchas porquerías y necedades 
también. Sorcaro. ya saben uste-
des que es el Gobierno o Estado; 
que, las ideas de ellos no concre-
tan mucho sobie el particular... y 
ahora a lo positivo. 
Decía en mi última carta que 
pira otro día el ver de como po-
dría aquí darse salida a cosas que 
ahí darían buenas entradas. 
Pues bien. El medio que a mi 
me ocurre es que h sbiendo como 
hay por aquí misiones recomen 
dadas a misioneros españoles, y 
estas misiones estái a la cuarta 
pregunta en materia d i recursos; 
muy bien podrían los almacenis-
tas de ahí y los productores pu-
dientes enviar a dichas misiones 
católicas a título de regalo una 
decente cantidad (o mínima que 
en misiones nada se desprecia y 
el millón solo es una agregación 
de unidades) de sus productos o 
géneros o manufacturas; con la 
condición, si la cantidad lo mere-
ce, que una fracción del valor de 
la mercancía la empleen para pro-
paganda de la misma (anuncios, 
nuestros, recomendaciones, etc. 
S nía una manera de ayudar a 
!a expansión del reino de Cristo, 
contribuyendo a la verdadera y 
única civilización, y los misione-
ros como más conocedores por 
ser residentes del país a que mo-
ran podiían ayudar algo; y servir 
de consejeros y guías,' sino en 
todos, en muchísimos casos. 
Dios; la patria y los particula-
res harían una hermosa compa-
ñía. ¿Si supiesen lo que ayudan a 
los protestantes sus compañías y 
hombres de pesetas? ¿Y el gobier 
do? Calla, calla, que es neutral 
en materias religiosas en los do-
minios que se Í xtienden desde el 
Htmalaya al cabo Comofin. 
Ahora la lista prosaica; por si 
alguien es mas positivista, (cari 
tativo en este caso) que poeta. 
En Calcíttta - 3 y 4 Portuguese 
Charch Street esta el padre Hu-
guet, español, En Madras están 
los padres salesianos de Don Bos-
co y entre ellos en Bishop's Hou 
se el padre Mmrique. —Allí mis-
mo en Mylapore—C ithedral, es-
tán unos padres portugueses muy 
simpáticos. E i B)mbay están los 
jesuítas esp moles de la provincia 
d i Aragón. E i Verapoly los pa-
dres carmelitas, españoles t i m -
bién; v aquí en Orissa. población 
de Cuttack - CatholicChurch—es-
tamos los paules de la provincia 
de Madrid, con muy buenos pros-
pectos, pero con muy pocas pese-
tas ¡y tan pocas! Como que en 
tres añ)S solo puíde h icer una 
escuela por no haber busilis para 
maestro, edificio y ra aterí >1 de 
enseñínza. La pobreza de recur-
sos en su máxima expresión. 
Y por amor de Dios seamos 
todos españoles, si somos hijos 
de España; y al que no lo sea; no 
digo que escupirle a la cara por-
que es muy degradante y eontra-
tro al evangelio; pero sí volverle 
la espalda y reducirlo al más com-
pleto ostracismo. D^sde aquí pa-
rece eso una casa de orates, o una 
galera de pervert dos galeotes. 
¡Qué pena! y la peseta sin peso. 
¡Caridad, ulióQ y el sivergüi nza,. 
chubasco y escobaz.>. 
Fe, fe y fe. como cimiento y 
sostén; y ESPERANZA;; y CARI-
DAD empezmdo por los más 
allegados para qu-1 sea verdadera; 
3T España seiá lo que fué,, y aúin 
algo mejor; porque siempre cabe 
mejora. Verán como la peseta 
vuelve a pesar y nos ho-nraremos 
de hablar y ser como nuestros 
padres lo fueron; y en vez-, de lla-
mar stard (será acaso por su ofi-
cio de pistola^) a ciertas persenas 
muy de moda, las llamaremos co-
mo nuestros padres las llamaban. 
Eran hombres de verdad T no 
tenían la realidad de las. cosas, 
menos las palabras. El temor de 
Dios es la fuente de la sinceridad 
y el valor. 
Perdóneme y cuente can lo po -
co que es este s. s. y cap, 
PEDRO P GARCÍA, 
Casa de Muebles 
Calíe de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J e 
P R E C I O S SíN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2.—TERUEL ! 
G A - G H T I L L 4 8 
G. JÍ 
T A L L E R 
— DE — 
Calderería 
- y — 
Soldadura 
Autógena 
— DE — 
M i I B 
OulIIén de Castro, 39 
VALENCIA 
S E V E N D E N 
dos casas, una sita en la calle d e 
San Francisco y otra en las Cueva s 
del Siete. Razón San Juan, 7-2.• 
Señor alcalde: 
Son ya varias las quejas que en 
esta Redacción recibimos contra 
los encargados de la íitnpiezi y 
creemos llegado el momento de 
, poner coto a las siguientes de-
I ntincias: 
Resulta que como el carro de 
la limpieza pasa por muchas ca-
lles de la ciudad a las seis de la 
mañana, numerosos vecinos se 
ven precisados a tener en sus ca-
sas las basuras correspondientes 
dos y más días, constituyendo 
un foco de infección en estos díis 
calurosos. 
ïdmbiéu sucede que como mu-
chos vecinos, para no tenerlas en 
sus domicilios, Ids depositan en 
sus puertas, los perros las ex-
pareen por las calles. 
Y como creemos tstar ahora en 
la época de recoger lo mejor posi-
ble todas las basuras, barrer y 
regar las calles, esperamos ver 
atendido este ruego. 
PÉRDIDA: una perra blanca y 
negra que entiende por cFátima>. 
Se reclamará judicialmente si no 
se entrega a representante Circo 
Maravillas.—Teruel. 
Esta mañana salieron con direc-
ción a Segorbe, para actuar los 
días jueves, sábado y domingo 
de la presente semana, los artistas 
del Circo Maravillas que tantas 
ovaciones lograron durante su 
permanencia entre nosotros. 
Después marchan a Sagunto. 
Que el éxito les sea propicio y 
que vuelvan dentro de un año a 
divertirnos. 
Muy concurrida se vió anoche 
la Glorieta con motivo del con-
cierto dado por la Banda munici-
pal. Por cierto, que se notó la 
presencia del director de la mis-
ma, señor Fabregat. 
Hubo muchos aplausos. 
SE NECESITA un oficial bir-
beroque sepa su obligación. 
Razón en esta Administración. 
I Hoy, con la rumbosidad de eos • 
tumbre, los sastres y modistas 
(¡vaya preciosidades de rostros 
que bajo ricas mantillas vimos es-
I ta mañana!) han celebrado el san-
to de su patrona, la virgen de las 
Nieves. 
i ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca, 
Razón: San Francisco, 6. 
eoíízaclones de Bolsi 
Efectos públicos 
interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928, 
» 5 por 100,1927 
libre 
Amortiaable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 VÍ por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Híspano Americano . 
Baneo Español del Río de la 
Píate . . . . pesetas 
Azueareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Teleíónkaa preferentes . , , 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivas 
Nortes » 
àlioantes » 
es'oo 
109'40 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100. 
Id . id. 5 por 100 
id . id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . • 
I d . id. id. id. 5 Va por 100 . 
I d . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . ' 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos « • 
Libras 
Dollars 
Liras 
Facilitada por el Banco Hispano A0 
ricano) 
loo'ga 
86'40 
VO'Sfl 
SO'TS 
IOOW 
24ó'ÜO 
223,00 
72,00 
lOS'OO-
12375, 
im) 
mm 
537'áO 
SOS'OO 
35'40 
0$ 
mmmmmmmmmmu 
l a t a fie San losé I 
V I L L A V I E J A D E NULES (W 
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO H imm 
Aguas minero, medicinales^^ | 
ruradas, manantial, ' ^ o C - / 
calientes. Temperatura J 
'i-
Jt\ ¿ i ^ 
TicuHura •dBríà 
l a cotización de 
la libra y la reali-
dad agrícola 
En .La Vaoguardia», de Barce 
L A A C T U A L I D A D A G R I C O L A 
D E I N T E R E S PARA L O S A G R I C U L T O R E S 
del día 12 de jumo, aparece 
artículo, titulado <La libra a 
! ^ m ^ > ; calado con la presti-
giosa firma de don Baldomero 
Ar|leqtue la libra se cotiza a cua-
renta pesetas y más es un hecho 
innegable y no trato de averiguar 
las causas a que esto obedece. Lo 
Que trato es hacerle saber al se-
m Argente que se encuentra to-
talmente equivocado al manifes-
tar que los productos españoles 
han adquirido mayor precio debi-
do a esta baja de nuestra moneda 
sino en la baja de ^nuestros pro-; 
ductos y especialmeüte los agrí-
colas. 
Suponer el señoi Argente que 
los trigos han experimentado al- ; 
za creo sea una equivocación de 
éste, pues no debe desconocer que 
la cotización de estos oscila entre! 
41 y 42 pesetas los 100 kilogra-1 
mos y cuyo precio sólo fué cono-1 
cido antes de la guerra mundial; \ 
suponer también que los aceites; 
(nuestra principal riqueza agríco-1 
la) tuvieron alza, es también una! 
lamentable equivocación; su coti-
zación actual se encuentra entre 
12y 13 pesetas arroba de l í y 
medio kgs. y dicha cotización só-
lo fué conocida también antes de 
la guerra mundial, suponer tam-
bién que el ganado lanar ¡experir 
mentó alza, es totalmente equivo-
cado y si así fuera detallando, po-
dría referirme a la almendra, 
maíz, carbón vegetal y en gene-
ral todos los productos derivados 
a la agricultura. 
No hemos de dudar que la prin-
cipal riqueza nacional es la Agri-
cultura y si sus productos se coti-
za» a precios bajos no tiene na-
tfi de extraño que la situación eco 
üómica del labrador sea precaria 
y en su consécuencia el Estado 
español tiene qtje sufrir las deri-
vacibnes por no hacer la recau-
«ación de Uioutos con la regula-
^addebi .a. Poco íimporta que 
]a peseta suba o baje, lo impor-
tante, para no sufrir esta lamen. 
|aWe situación porqué atraviesa 
Ja Agricultura española, es el al-
*aae los productos agrícolas al 
precio remunerador que estos 
f08 Pasadós tenían. ¿Culpables 
^ esta situación? El Gobierno an-
lor y el presente por la forma 
f o c a d a de resolver las cues-oneSagrícolas; yiClesegair as, 
«aremos que abandonar nues-
^spropxedades rústicas para que 
&ffftr a V i v a r l a s quienes así 
eu 7 70 podría demostrar 
se amen to que vendiéndo-
^setat ^ro!?a de aceite por 12 
17 P¿PfQU"a^aneSade trigo por 
^ S . a S Plerde el agricultor 
SILO . 
Las nuevas íari-
fas arancelarias. 
En respuesta a la campaña con-
tra nuestros productos en Europa 
y en América, el Gobierro espa-
ñol ha acordado elevar algunas 
partidas del arancel nacional. Y 
enseguida h a n comenzado las 
quejas contra nuestra manera de 
proceder: se llega incluso a adu-
cir la anomalía de la firma de es-
ta elevación de partidas y la acep-
ta ción, en principio, de la Fede-
ración euiopea preconizada por 
Briand. 
Cierto que las medidas de ca-
rácter comercial a que nos referí-
mos son graves y muchas veces 
heraldos de situaciones delicadas, 
pero han de tener en cuenta Fran-
cia y Noiteamérica, que son las 
principales naciones protestantes 
que ellas persiguen ñeramente a 
nuestras ñu tas y a nuestros vi-
Hilo agavillar para máquinas 
segadoras 
a 75 nesetas fardo en «LA LABRA-
DORA». Eugenio Muñoz, TERUEL 
nos, que sen piecisamente en ve-
nero de nuestra economía. 
La Asamblea fru-
tera. 
Ya han terminado las delibera-
ciones alrededor de la fruta espa-
ñola. Los representantes de los 
diferentessectores naranjeros, pa-
asuntos que con ellos se relació-
nan, pero más aun si enfocan los 
problemas desde el punto de vis-
ta de la defensa de sus intereses 
i y de los del resto del campo. Por 
e sto hay que seguir aconsejando 
al labrador la reunión y la com 
penetración intensiva que el úni-
co medio de ser no los parías sino 
los señores de la organización 
económica nacional. 
El problema v i -
t ícola y eí c a ñ a -
mero. 
seres y productores de otras fru-1 La prenSa da cuenta de los put 
tas han expuesto sus puntos de 
vista en materia tan esencial pa-
ra la riqueza de España, y han 
atacado extremos que bien pue-
den denominarse nervio de la 
cuestión. 
Complace mucho que los agri-
cultores se reúnan periódicamen-
te para estudiar y discutir los 
f | Si es usted 
IAUTOMOVILISI 
¿I le interesa saber que la 
i m n i ircti a \m m 
¿ i 
$L puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
fB 
I? NEUMATICOS D E TODAS L A S MARCAS. 
H A C E I T E S Y GRASAS.-BOMBAS D E PIE , 
& D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
^ MIEINTAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE-
& SORIOS E N G E N E R A L Y TODA C L A S E 
ti : : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : : 
I íaller de rsparatíi de \ m M \ ¥ Imw 
\Mm-m\mx\m\m 
1 V A L E N C I A 
tos de vista expuestos por estos 
campesinos; en defensa de sus In-
tereses, los cuales no pueden ser 
mejor desarrollados. Piden la pro-
lección eficaz y merecida para sus 
productos.la cual se halla taxati-
vamente manifestada en los dife-
rentes decretos, que en su día se 
promulgaron, para la'mejor des-
envoltura de los mismos, y la so-
licitan mediante las notas que 
comprenden los diferentes puntos 
de vista justos y legales. 
Síntomas favo-
rabies de rique-
za agrícola.I 
Ha comenzado la exportación 
de la uva moscatel y las esperan-
LA META P O L I -
T I C A - A G R A R I A 
Venimos observando los que-
vivimos en Madrid que se oye 
más que antes la voz de la provin-
cia. Le dá más cabida en la pren-
sa a los movimientos de fuera; 
no tanto por ampliación del servi-
cio informativo como porque se 
les concede mayor importancia. 
Ya no es el crimen sensacional,, 
ni la huelga revolucionaria; es la 
petición del triguero, del olivare-
ro, del viticultor; es la petición 
del ferrocarril o del pantano las 
noticias que llenan las columnas 
de los diarios. 
Esta más detenida considera* 
ción de los periódicos refl y i el 
sentir nacional que ha derivada 
hacia problemas concretos su 
atención, poniendo menos cariño 
en lo pintoresco político y en lo 
emotivo. 
Varias consecuencias podemos 
extraer de este fenómeno de opi-
nión. Es, primero, la convicción 
del pueblo de que los prcolc cr:. 
más urgentes son los económicos; 
no porque en orden de ck .iñca-
ción teórica sean superiores, sino> 
por la intuición nacida de la ex-
periencia de unos años que han 
puesto de relieve cuan fácil es la 
política y cómo gran número de 
indecisos en los primates nacen 
de una escrupulosidad exaltada. 
Otra consecuencia es que las zas que sus productores han pues 
to en los beneficios que produz-¡peticiones hechas colectiva men-
ea esa exportación no resultan |, te, como las campañas trigueras 
fallidas hasta el momento presen- j y olivareras, han llamado la aten-
te. Tampoco han quedado des-j ción de ios Poderes sin necesidad 
contentos los naranjeros de lajde intermediarios que pudiesen 
exportación de su fruto, puesto \ }:Íautocar el movimiento ea acción 
que la campaña presente, hasta el | política. 
28 de julio, se han exportado por I Es decir, que el simple plantéa-
la vía terrestre 56Ó.000 toneladas ¡miento de conflictos reabs y de 
aproximadamente y por la marí-1 modo directo por los interesados 
tima;7.888.Í52quÍDtalesmétricos,| ha producido un movimiento en. 
lo que en s u m a representan|la masa de opinión nacional. De 
10.869.102 quintales métricos con ¡donde se deduce que este es el 
un valor de 326,073.00 pesetas. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
retítr* 
verdadero módulo de la política 
actual que se impone por su mis-
ma fuerza. 
Y es claro. Ha sido un afortu-
nado ensayo de política según la 
representación de clases. La Agrí-
c u l t r o ha actuado directamente 
yeijGobiemo hs medido su ver-
dadesra nu^nitud la razón de lo-
pedido. Y también recibió la lec-
ción que el mismo presidente deí' 
Consejo acaba de manifestar lo 
descaminados que andan los sec-
tores de la política díscutienda 
puntos de vista doctrinales que 
sólo a ellos apasiona. 
Puesto que resultó bien el espe-
rimento, hay que seguir adelante. 
Hay que conseguir la representa-
ción por clases que, si ahora fa-
voreció a la Agricultura* igual-
mente beneficiará a las otras ra-
mas de la producción y de la acti-
vidad nacionales. 
También hay otros problemas^, 
nos dirán. Pero, ¡también hay és-
to&l, les contestamos. 
SANCHO ABARCA. 
f 
I 
JW P* M. V 
Información de E s p a ñ a y del E 4D I ' J e ro 
Su majestad el Rey regresó a Santander muy Sa, 
tisfecho de su viaje a Palència. 
E l ministro de Instrucción asistió hoy ya a su despacho oficial.-Nota del ministerio del Trabrj0 
sobre las listas e!ectorales.--Otra nota de Gracia y Justicia sobre el Derecho toral de Catalu5a 
E l subsecretario de Hacienda marcha a Santander para asistir a una reunión de * Campsa». 
DE DE L A S ELECCIONES Y L A 
CENSURA 
Madrid, 5— A u'tima hora de la 
tarde de ayer, el presidente con 
íerenció largamente con el minis 
í ro del Trabajo. 
A l salir este último fué aborJa-
ido por los periodistas, a los que 
-dijo que no habían tratado ningu 
¡na cosa de interés propia para los 
informadores. 
E-»te verano — añadió — pienso 
«dedicarme exclusivamente a los 
•trabajos para la conclusión del 
Censo electoral, que van ya muy 
adelantados. 
El día 15 saldrán ya las lisias 
«electorales de las Juntas munici-
pales, y el dia 20 comenziiá el 
(periodo de reclamaciones. 
Espero—dijo—que en esta ar 
dua tarea me ayudará la prensa. 
Pienso entregarme por entero 
.al trabajo para desvirtuar la 
«creencia de algunos que preten 
den que no habrá Cortes este año. 
T frrainó diciendo qu i no se 
-pueden admitir dilaciones de niñ-
ada género en est i asú Uo, pues 
ias Cortes no pueden esperar. 
Anunció finalmente que daría 
mañana una nota sobre ellr. 
Poco después salió el presidía-
te y manifestó que reinaba tran-
quilidad en todo el país y que no 
se hablaba absolutamente de na-
tía, ni siquiera del asunto de la 
moneda. 
Añadió que ayer, desde Cerce-
dilla, marchó a la Granja, donde 
«estuvo tomando el té con el con -1 das a las Juntas municipales del 
de de San Luis, y que mañana Censo. 
marcharía a Santander en el ex Se exhibirán al público a partir 
¡presa a las nueve menos cuarto, j del día 20, y hasta el 3 de sep 
Por último añadió que en la tiembre podrán hacerse las recia-
semana próxima habrá un Con- jmaciones que los interesados ten-
sejo de ministros en Madrid, cu-1 gan por conveniente hacer, 
ya fecha todavía no está determi-1 Si algún elector quedase sin es-
nada; pero se cree que será el 13 tar incluido, no podrá atribuir 
o el 14, I esto más que a su incuria y aban-
A l despedirse de los periodistas idono» por los que será él propio 
les dijo que esperaba poder pron-! responsable de la anulación de su 
to la censura de prensa. | voto. 
C O M A N D A N T E 
L A BOLSA 
M A D R I D 
COTIZACIONES 
Madrid, 5.—Hoy se han cot za-
de los francos a 35 50; las libras, 
a 43^ 85 y los dólares, a 9. 
E L DERECHO P O R A L DE 
C A T A L U Ñ A 
Madrid, 5. —Por el ministro de 
Gracia y Justicia se h i entregado 
una nota a la Prensa referente al 
Derecho foral catalán, apéndice 
al código civi l . 
El ministro ha dicho que el es-
tudio sobre ese Derecho foral se 
enviará a la Comisión general de 
Codificación, y que espera que se 
llegará pronto a una solución ju -
rídica en bien de EspafU y de Ca-
taluña. 
V I A J E DE U N MLSISTRO 
Madrid, 5. —Silió para San Se-
bastián el ministro del Trabajo. 
En U capital donostiarra asisti-
rá a una reunión de Campsa. 
L A S LISTAS ELECTO-
RALES 
NOTAS DEL MÍNISTRIO DEL 
TRABAJO 
Madrid, 6.—Por el ministerio 
del Trabajo se ha facilitado una 
nota a la Prensa recordando que 
las listas electoroles deberán que-
dar terminadas el próximo día 15. 
A l riguiente, 16, serán remiti-
REGRESO DE UN 
MINISTRO 
Madrid, 5.— Procedente de Pa-
lència, regresó a Madrid el minis 
tro de Fomento. 
También regresó el subsecreta-
rio de Estado. 
D E PROVINCIAS 
H E R O I C I D A D D E U N 
NIÑO 
Ferrol, 5. — A l niño Emilio Fer-
nández Castro, que con exposi-
ción de su vida se arrojó al río 
para salvar a otro niño que corría 
peligro de ahogarse, se le han 
dado las gracias de real orden. 
La Junta de Salvamento de 
[Náufragos ha acordado otorgarle 
una recompensa. 
D E L SDMARIO CONTRA 
EL SEÑOR SBRRAN 
DICE EL SEÑOR B ERG AMIN 
Sdn Sebastián, 5. —Marchó a 
Madrid, restablecido de su enfer-
medad, el exmmistro señor Ber-
gamin. 
Su viajé tiene por objeto el ad-
quirir noticias detalladas de la 
desaparición del sumario ins 
truido contra el señor Serrán. 
Juzga el señor B-rgamin que el 
T R A G E D I A F A M I L I A R 
Isla Cristina, 5.-Miguel Fran-
co, de 42 años, dió a su mujer, 
Cristobalina Añola, varias cuchi-
lladas en la cara y cuello. 
A los gritos de la víctima acu-
dieron fuerzas de la Guardia civil 
y varios vecinos que no consi-
guieron penetrar en la casa, pues beros consiguieron dominarla^ 
t i criminal tenía atrancada la La parte de la fábrica ha qUe. 
pUert;a ( dado totalmente destruida 
I N C E N D I O 
Alcoy, o.-Ea una fabricad 
paños de don Camilo Lorca se d 
claró un violento iocencae en 
de las dependencias. 
Las llamas se corrieron rápid 
mente al nsto de la fábrica t 
tras no pocos esfuerz )s los bnm 
Cuando lograron penetrar el 
criminal permaneció en actitud 
amenazadora, por lo cual la Guar-
dia civil disparó sobre él, matán-
dole. 
Se cree que el motivo que im-
pulsó a Miguel a cometer el cri-
men son los celos. 
Cristobalina se encuentra en 
grave estado. 
NOTAS DE L A J O R N A D A 
REGIA 
Santander, 5. —Ya de noche re-
gresó ayer de Palència el rey, 
acompañado dt l ministro de Es-
tado y séquito. 
— El rey ha telegrafiado al emba-
lador en París señor Quiñones de 
León, para que le represente en el 
entierro del ministro de Cosía 
Rica señor Peralta. 
— En Palacio se han recibido no-
ticias de la visita llevada a cabo 
mándose también materiales al. 
macenados y la maquinaria. 
Las pérdidos son de mucha im. 
portancia. 
ladrón tiene que ser un amigo o 
enemigo del señor S m á n , a quien U 
la desap irición del sumario no le 
DE VERANEO 
~ • . i 
Madrid, 5. —P^r los datos reco-' 
gidos en la est ción del Norte, el 
número de personas que por fe-
rrocarril han salido de Madrid 
para pasar las vacaciones vera-
niegas ha sido menor que en otrs 
años . 
El 1 de agosto se vendieron en 
«el despacho central 345 kilomé 
trieos, y el día 2 subió la venta a 
365. 
En la misma fecha se despa-
charon 2.795 y 2.845 billetes ordi-
nanos, o sea 500 menos que el 
año pasado: en las mismes fe-
chas. 
H E R I D O 
EN ACCIDENTE ' 
Madrid, 5. —En la^calle de Die-
go de León, una camioneta chocó 
con un automóvil que conducíi 
al comandante de la Guardia cL·-
vil don Francisco Brotó a Gómez.: 
Este resultó herido. 
E L MINISTRO DE 
INSTRUCCION 
favorece. 
EN HONOR DEL MINIS-
TRO DE G R A C I A Y 
JUSTICIA 
Ríaza,5.-—En la fica que posee 
el doctor Tapia en el Real Sitio 
fué obsequiado con una espléndi-
da fiesta el ministro de Gracia y 
Justicia señor Estrada, a quien 
acompañaban su esposa y el sub-
secretario del departamento se-
ñor Taboada. 
Después del almuerzo se orga-
nizó una tirada de pichón que es-
tuvo muy concurrida. 
A continuación los excursionis-
tas tomaron el té en el hotel del 
señor B-tancourt, director gene-
lal de Prisiones. 
Madrid, 5. 
restablecido 
Tormo. 
Esta mañana acudió a su 
pacho oficial, reanudando 
ocupaciones habituales. 
— Se encuentra ya 
el ministro señor 
des* 
sus 
Pida usted cerveza 
M A H O U , P I L S E N Y M U N I C H 
I en todos; los establecimientos. 
lagos de Como y Morga. 
Desde estos lugares el príncipe 
ha regresado de nuevo a Suiza. 
— Esta tarde, la reina y las in* 
fantas han permanecido en Pala-
cio, jugando al tennis. 
— Don Jaime fué al campo de 
polo de la Real Sociedad, toman-
do parte en el concurso interna-
cional de tennis. 
Luego marchó a los Astilleros, 
visitando los talleres y diques. 
— El infante don Gonzalo paseó 
por la carretera de Mortera. 
ACCIDENTE AUTO-
M O V I L I S T A 
Murcia, 6 . -Fn Aguilar un co-
che de la matrícula de Murcia, 
conducido per <u propietario don 
Antonio Lara, dió la vue t i de 
campana en la carretera de Agui-
las a Caravaca. 
El señor Lara resultó con la 
fractura de la base del cráneo. 
En igual este do fué recogida 
Soledad Pérez, que tiene rota la 
columna vertebral, y con lesiones 
de pronóstico reservado el chofer 
Manuel Cánovas y el labrador 
Pedro Pelegrín. 
Momentos antes de ocurrir el 
accidente subieron al vehículo 
Soledad Pérez y Pedro Pelegrín. 
D E L E X T R A N J E R O 
E L SEÑOR CAMBO , 
Pai ís, 5. —Francisco Cambó pa-
sará el mes próximo por Paris 
con destino a Lüüdres, en donde 
será reconocido por un especia^  
lista aÜtes de volver a España. 
Actualmente se encuentra en 
su yate en aguas de Trieste. 
E L SEÑOR ALBA 
París, 5,—Don Sintiago Alba 
saldrá mañana de temporada ve-
ranuga para el Alto Saboya en 
donde permanecerá alrededor de 
tas semanas. 
L A P R I N C E S A DOÑA 
B E A T R I Z S E LESIONA 
Londres, 5. —La madre déla 
reina de España, no pudo asisdf 
a la anual fiesta religiosa de los 
Carisbrocke a causa de una ligera 
contusión que ha sufrido en una 
caída paseando a pie. 
Está muy mejorada de la le* 
sión, habiendo podido pasear hoy 
por las habitaciones. 
E X P E D I C I O N MARITIMA 
A ESPAÑA 
Puerto Rico, 5.-Han emprea-
dido el vifcje a Europa RaíaelCo* 
loriado y otros dos coi 
que efectúan la travesía en ana 
frágil embarcación de treinta P' 
d¿ estora. 
Los expedicionarios proyec" 
proseguir tu vúje a 
Italia. 
Rufael Cofcrado lleva mei 
España« 
la re' de diversas autoíidàdcs ae 
pública y peísonalidadts c»10"^ 
poitornqueñas,: destinadas a 
pa y al rey de España. 
T e m p e r a 
Datos recogidos en la n-si* 
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 30 grados. . 
Mínima de hoy, 
Viento reinante, N. ••' 
\ resión atmosférica, 684 
Recorrido del viento, I ' * * 
1 
MÍ-
B A R C E L O N A 
í n l INTENTA M A T A K 
^ A SU H I J O 
i^na 5.-Ricardo Cicília 
f ^ f e n Acalle de Borrull o y 6 
aa na habitación contigua a la en 
en Re hallaba voces de terror. 
Acud ió rápidamente, y vió a un 
Asuvo de S a ñ o s a quien trata-
iTde asesinar su propia madre 
^ s a d e l C i c i l í a - c o n un cu-
'l i i lo de cocina, 
p ioadres í interpuso logrando 
ifeatarel cuchillo a su muier. 
F,ia entró en la cocina y ar-
ándose de r ú o quiso agredir de 
^evo a su hijo y a su mando, 
gracias a la intervención de va-
rios vecinos no ocurrió ninguna 
d t ^ r e s o r a es una infeliz mu-
.ar ^ üe ha estado ya dos veces en 
el manicomio. 
HÏÏRÍDOS EN UN CHO-
QUE DE A U T O M Ó V I L 
Ea él paseo de Valdaura barria-
da de Horta, un auto fué a chocar 
contra un árboL 
El vehículo quedó destrozado. 
Conducía el coche su propieta-
rio, don Francisco Gali Fabra, 
^ue resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Iba acompañado de María y 
Xuis £scuder y de un niño de tres 
.años llamado Francisco Solá. 
Este .último sufrió conmoción 
cerebral y otras lesiones de pro-
iiósíiiGo .gravísimo. 
Fiestas franciscanas y misioneras 
en Teruel 
GOBIERNO C I V I L 
Por este'Gobierno se les ha ex-
pedido pasaporte para el Extran-
jeros don Gabriel Iñigo Martín, 
•de Aliaga; don Laureano Goicoe* 
<hea y señora, vecinos de Teruel 
y don Francisco, también de esta 
vecindad* 
B akalde de Torralba de los 
Sisones comunica a este Gobier-
no que en aquella Alcaldía se pre-
sentó ua vecino de Santa Cruz de 
^oya (Cuenca) manifestando que 
en ocasión de hallarse segando 
*n f or-ralba le desapareció una 
W a e «ignora su paradero. 
P e n a n c i a s 
Han sido denunciados: 
Miguel Alventer, de Vilianue-
^ d e i , ^ bol]fcr; ¡Leoncio Salva. 
<>ruz, de Celia; Francisco 
« a s ^ a v i en t e , de Noguerue^ 
^ J^ús BraserBugida/de V i -
José felanco Royo, dé 
^ d e lás Matas; Gabriel Fuster 
• ^ r o l i a , de Torrella .(Casteltón) 
j C mente .P.iro .Martínez, de ^ r m n orirvfracciónal ^ 
a ^ e ¿ ^ ff0naj' Por i n a c c i ó n 
^ a m e n t o de transportes. 
en 9oca particular. 
SUGERENCIAS 
Escrtbimos b?jo la impresión 
dulce y halagüeña que nos han 
producido los actos que acabamos 
de contemplar. H m transcurrido 
ya varias horas desde que vimos, 
con ojos avizores, y con el cora-
zón palpitante de emociones re-
galadísimas, escenas tiernas, dul-
ces confortadoras, y solemnes; 
pero todavía se ciernen por nues-
tro espíritu resuerdos inefables, 
preñados de suave dulcedumbre, 
que evocaron en nuestra mente, 
las gratas visiones de estos últi-
mos días. 
Teníamos ya el alma saturada 
de inefables consuelos, y el espí-
ritu repleto de castas armonías 
que leves, sutiles y aladas se 
adentraron por nuestro ser al re-
sonar por las naves del templo 
franciscano de esta capital, en el 
día de Nuestra Señora de los An-
geles. 
Como hace ya siete siglos, en 
noche serena y estrellada, rasgá 
ronse los cortinajeo espléndidos 
del firmamento, y la gloria, pre-
sidida por Jesucristo y su Santísi-
maMadre bajó a la pequeñita igle-
sia de la Porciúncula, mientras 
fecunda y perfumada lluvia de en-
cendidas rosas, deshojadas por 
manos de ángeles alfombraron el 
suelo de Sta. María, asi también 
el día 2 del actual, aquí en Te-
ruel, en un día espléndido y r i -
sueño, coronado con rayos de sol, 
y brillante de lumínicas fulgura-
ciones, parece bajaron las legio-
nes angélicas con sus instruenen-
tos músicos, y en vez de arrojar 
lluvia de rosas encendidas, inun-
daron de suaves y regaladas me-
lodías las naves del templo fran-
ciscano. No otra cosa pareciéron-
nos las tiernas, sugeridoias y dul-
císimas armonías, que, como gra-
tos murmullos de plácido riachue-
lo,¡¡como sones delicados nacidos 
del ruiseñor, o como perlas de 
límpido y murmullante cristal, 
se desgranaron, al interpretar con 
sentimiento delectación estética, 
y dulzura inefable, las partituras 
de la Misa en honor de la Sagrada 
Familia de Singemberger, del 
Ave María de Irruanzaga, y de la 
grandiosa Salve del organista de 
Madrid P. José Arrú í , francisca-
no. 
Nuestro corazón estaba dulce-
mente impresionado y sentía los 
impulsos del sentimiento delica-
do, latía b3jo.la halagadora im-
presión del arte musical digna-
I mente ejecutado, y anegábase en 
I deliquios de inefables dulcedum-
bres, proporcionadas por las su-
gestivas impresiones que en aquel 
día experimentamos, 
Pero no eran esas únicamente 
las causas de la inusitada alegría, 
y del hondo sentimiento que em-
bargaba nuestro espíritu. Nuestro 
interior presentía y esperaba nue-
vos acontecimientos que serían 
portadores de nuevas alegrías, de 
nuevos sentimientos, y de júbilos 
nuevos también. Aquellos eran 
los preludios de la inmensa y dul-
císima cascada que tenía de inun-
dar nuestro corazón de dulzura, 
nuestra mente de gratos recuer-
dos, y nuestros ojos de lágrimas 
dulcísimas. Y esa cascada armo-| 
niosa, regadada y avasalladora no 
se hizs esperar. Aquella misma 
noche llegaron de Roma, después 
de visitar los Santuarios d" Asis, 
de Padua, de Lourdes y Zirago-
za, dos estudiantes misioneors re-1 
cien ordenados. Dos años perma-
Qéciéron en el Colegio Inurna-
cional de Misioneros Francisca-
nos, alejados de nuestra amada 
Provincia Franciscana, y ahora 
vinieron recien ordenados para 
darnos el último abrazo, para es-
trechar por última vez su cora-
zón de hermano y compañero con 
el nuestro, y para despedirnos 
para siempre, ya que en breve 
tienen que partir a las Misiones 
de la China con el fin de evange-
lizar a los incrédulos e infieles. 
El corazón sintió alegría y do-
or. D spués de larga ausencia 
pasada en la capital del mundo 
católico, le era grato al corazón 
sentir de nuevo los latidos de otro 
corazón hermano que latía al uní-
sono con el suyo: le era grato 
to contemplarlo de nuevo y tal 
vez por última vez; pero en me 
dio de las notas dulcísimas de la 
alegría se entremezclaban notas 
tristes: la eterna separación de 
hermanos, amigos y compañeros, 
que en la flor de la vida y sin con -
tar aun cinco lustros, desean in-
ternarse en las sombras del paga-
nismo para rasgar sus nubes y 
hacer fulgir los resplandores de 
la fe y del cristianismo, en las in 
teligencias de los infieles. El ideal 
es noble, pero el corazón, a pesar 
de que se alegra por el excelente 
fin que se proponen, inspirados 
sin duda por Dios, no puede me 
nos de sentir la separación. 
, Por eso, como prueba de nues 
tro cariño, y como dalce recuerdo 
de nuestra amistad, improvisa-
mos solemnes fiestas en honor de 
esos dos religiosos que se llaman 
PP. Severino González y Fabián 
Castellà, y como hacia muy poco 
que habían sido ordenados de sa-
cerdotes, celebramos con toda so-
lemnidad su primera misa canta-
da. 
El día 3 del actual la celebró el 
P. Severfno González, cuya fun-
ción religiosa tuvo lugar en la ca-
pilla del Colegio de Terciarias 
Franciscanas, en donda tiene di-
cho Padre una hermana reli-
giosa. La capilla de P. P. Fran-
ciscanos interpretó la g r a n -
diosa partitura de Magri a tres 
voces viriles; los motetes Ave ve* 
rum de Goicoechea, y el Pañis 
angélicus del P. D . García. De la 
oración sagrada se encargó el 
P. Bernardino M.a Rubert, impro-
visando una sentida y elocuente 
peroración de circunstancias que 
hizo derramar lágrimas al au 
ditorío. A l final se cantó solem-
ne Te-deum y hubo Besamanos, 
Verdaderamente fué u n a t u i -
ción sentida y emocionante. Co-
mo dijo muy bien el orador no 
era ocasión de acceder a los dis-
cursos de la razón, ni a las espe-
i culaciones de la inteligencia, sino 
franquear tan sólo las puertas del 
corazón para que salieran de él, 
en dulcísimas cascadas, los afec-
tos, los sentimientos, las ternuras 
y el amor. Y éso fué en realidad 
dicha fiesta. Momentos de .hondo 
sentir, instantes de inefables con-
suelos, horas de amores regala-
dos y dulcísimas lágrimas, y so-
bre todo, muestra evidente de 
verdadera caridad y fraternidad 
franciscana. 
A l día siguiente, festividad de 
nuestro P. Santo D a mingo de 
Guzmán, celebró la misa solemne 
el P. Fabián Castellà en la iglesia 
de Sin Francisco. L is grandiosas 
melodías de la misa a tres voctS 
«.Sun Pedro Orséolo* de Rivane-
Ho, y dtíl motete gc;ntimental de 
M. Sempere O quam inmensa 
charitas resonaron bajo las esbel-
tas naves de la iglesia dejando 
suspensa el alma en dulces em-
briagueces místicas y el corazón 
llenándolo de dulzuras inefables. 
¡Qué bien se sentían las impre-
siones y los hondos sentimientos, 
cantando las preces de la Iglesia, 
y ante un ministro de Dios que 
sueñe ya en las dilatadas tierras 
de la infidelidad para que tod^s a 
una voz canten esu palabra Cre-
do! 
Han resultado en verdad solem-
nes estas fiestas, más grandes y 
extraordinarias dejlo que soñábá< 
mos, pero ha sido poique las ha 
inspirado el amor y se han enca-
minado a demostrar a dos religio-
sos franciscanos, misioneros muy 
pronto de la O ina , que todavía 
los lazos de la amistad not; unen 
y nos unirán a pesar de que se 
alejen de Europa y tal vez caigan 
bajo el puñal, que los troque en 
ilustres y victoriosos mártirés de 
la Iglesia. 
Que conserven en sus corazo-
nes este grato recuerdo del Te* 
ruel franciscano y misionero. 
TREBÜR. 
Teruel-5 VllI-30. 
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una tan buena señora como la más anciana, para seme-
j a r una pequeña corte ¿He hecho bien, padre mío? 
La traviesa niña eataba muy lejos de imaginar la re-
vuelta que producía su relato en el guerrero. Este escu-
chaba la gentil referencia prendado levemente de su en-
•canto, pues los caballos que conducen el cairo del amor 
seguían sin cesar galopando y cada vez se destacaba más 
la figura de Joshabed recljnada en él... 
—Otra vez tendré más en cuenta la potestad que he de 
darte—contestó por contestar algo- . ¡Magnífico ornato 
para la hija de Haremhebi es esa corte de pastoras! 
—,'Maginfica!, dices bien. No la tendrá más bella la 
misma Reina Enpaten—exclamó la niña no entendiendo 
el sentido. 
— Y cuando se extienda que en ©i nomo de Amí saca 
la hija del gobernador su acompañamiento de las pri 
«iones, no quadará delincuente que no suspire por Ter-
mutis. 
—¿Pero crees de verdad-contesto !a muchacha ape-
nada que son delincuentes las hebreas? Pues mándame 
al oeris que las lleve, padre. Pero ¿cómo serán en |ese 
pueblo las inocentes? 
- N o ; no puedo revocar la orden. Bien está lo que has 
h B c h o - c o n c l u y ó el padre, acariciando sus cabellos, he-
chos sortijas. 
—¡Y yo que venía diupuesta a que no acabase aquí tu 
condescendencia! Mas no quiero rogarte que digas a Fa-
raón su inoceucia, ni que está muy mal que la que Ter-
mutis sacó de la prisión, se ponga en peligro de ser sen-
tenciada por otr» Tribunal. Y a no te diré, padre, que la 
á 
ÍHHÏT k*\ 
espectáculos taurinos y coanto se relocioi coitos m 
(Continuación) 
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De la Presidencia 
Art. 60. La Presidencia de la 
Plaza, en las corridas de todo gé-
nero que en ella se celebren, co-
rresponde ai director general de 
Seguridad, en Madrid, y a los go-
bernadores civiles, en las demás 
provincias, o a las Autoridades o 
funcionarios en quienes delegue. 
Para ilustrar a la Presidencia, 
cuando lo precise, se colocará a 
su izquierda, en el palco presi 
dencial, unt Asesor técnico en ma-
teria taurina y un Subdelegado de 
Veterinaria que haya practicado 
el reconocimiento de toros, l imi 
tándose uno y otro a exponer su 
opinión sobre el punto concreto 
que se les consultare por la Presi-
dencia, que podrá o no aceptar el 
criterio expuesto, y sin que el 
Asesor técnico tenga, en su con-
secuencia, otra intervención en 
las operaciones preliminares y en 
las de lidia que la que en este ar-
tículo se le señala. 
La designación de Asesor y su 
nombramiento se hará por la Au-
toridad gubernativa, y habrá de 
recaer en torero de categoría re-
tirado de la profesión, preferente- i 
mente, o, en su defecto, en un I 
aficionado, ambos de reconocida | 
y notoria competencia. El Asesor! 
devengará 50 pesetas por función. 
A la hora en punto anunciada 
para dar principio el espectáculo, 
el Presidente hará flamear un pa-
ñuelo blanco, que será la orden 
para comenzarlo. A continuación 
entregará al Delegado de la Au-
toridad la llave del armario de las 
garrochas y de las banderillas, 
para que sean facilitadas a los l i -
diadores, y terminado el paseo de 
las cuadrillas, arrojará la llave de 
los toriles, que seiá recogida por 
su «alguacilillo» a caballo, de-
biendo dicho funcionario auxiliar, 
cruzando el ruedo, dejar aquella 
en poder del encargado de abrir 
la puerta. 
Art. 61. Encarnando la Presi-
dencia la representación de la 
Autorida d, le corresponde: en las 
operaciones preliminares, resol-
ver de plano y con sujeción es-
tricta a les preceptos de este Re-
glamento y a las instrucciones 
que hubiere recibido, cuantas in-
cidencias se produjeren con la 
Empresa, veterinarios, ganadero 
o sus representantes y lidiadores 
de todas clases, o de estos ele-
mentos entre sí, considerándose 
definitivas sus resoluciones, dan-
do cuenta de ellas, así como de 
las faltas que notare, al director 
general de Seguridad, en Madrid, 
o al gobernador civil , en las de-
más provincias, y durante la l i -
dia, señalar la duración de sus 
períodos y ordenar se pongan 
banderillas de fuego a las reses 
que no reciban en toda regla cua-
tro puyazos, dar al matador los 
avisos que se determinan en este 
Reglamento y disponer la salida 
de los cabestros en los casos que 
señala el articule 39. 
Art , 62. El presidente mostra-
rá un pañuelo blanco para la sali-
da del toro y de los picadores y 
para las variaciones de suerte; 
uno encarnado para ordenar se 
pongan banderillas de fuego, y 
otro verde para que salgan los 
cabestros; en las corridas noctur 
nas se harán las señales con la 
ees de los expresados colores. 
Art . 63. Prestarán servicio in-
terior de callejón y harán el des-, 
pejo a caballo dos «alguacilillos», 
que comunicarán a los lidiadores 
y dependientes, para su cumpli-
miento, las órdenes de la Presi-
dencia. 
De los picadores 
Art . 64. En las corridas de to-
ros y ¿ ovillos tomarán parte, co-
mo mínimo, igual número de pi-
cadores pertenecientes a las cua-
preparados a la puerta de caba 
líos, y en cuanto el toro h iy * to-
mado los capotes, saldrán, a indi-
cación del Presidente. 
Art. 66. Los picadores de re 
serva sólo podrán actuar, eo'tio 
¿u nombre indica, cuan d J loo UJ 
tanda se rallen heridos o desmon 
tados, sin que, en su consecuen-
cia, puedan estar en el r-d-ndr' 
al iniciarse el tercio, ni \. rr^.ne 
cer en él cuando los plcaa^res de 
tenda ocupen puestos er •:.¿posi-
ción cié realizar la suerf .,'. 
Ar t . 67. Los picadores actua-
rán obligando a las re J por dere-
cho, desde la distancia convenien-
te: pero sin pasar d.e la línea a 
que hace referencia el párrafo 
primero del artículo 40, pudien-
do poner otro puyazo como me-
dio de defensa si el toro rec^gá-
se, y cuando deban ir ¿n busca de 
Art. 69. E l picaaor 
loque fuera de suerte, des^rJ 
piel^el toro, l e p ^ en ^ 
za, hre el sombrero, no 
co. 
\ 
cabe. 
rnoprevemdoohagac^J 
r' p ^ d e ^ bu:nlr-
1 gado con 
tu 
0' .1 c 
díod) 
•S Í i t ru 
.er?* m 
L/ será a.iim. vao ei ^ 
r r e d r se desmate pnra cecfcJ 
cabFÜ o, o lo abandore antes d 
«er herido, so pretexto de quen 
le sirve, pues para evitar estos! 
verifica la í.-rueba. 
Art. 70. Habrá sie ap e, dn 
rante el primer tercio de la 
dos picadores en plaza, y dosdel 
trás d e la puerta de caballos, 
permanecerán montados desleí 
principio hasta la conclusión de 
la suerte de varas, dispuestos a 
salir en el momerlc preciso. 
Art. 71. No podrán en mane, 
ra alguna lor, picadores tapar am-
éste, lo efectuarán siempre por su bos cjos al caballo con que reali-
derecha. 
Art . 68. Cuando el picador se 
prepare a la suerte, su caballo lle-
vará tapado con un pañuelo el 
ojo derec ho, sin que ; ueda r le-
ían társele ningún lidiador, pues 
éstos no deberán avanzar más 
drillas que actúen que el de reses ¡ que hasta el estribo izquierdo, sin 
anunciadas, además de los dos que ningún peón ni mozos de ca-
reservas que deberán poner las 
Empresas, de toros o de caballos. 
Art . 65. A ia salida del toro 
estarán los picadores d^ tanda 
ballos pueda situarse al lado de-
recbo ni colocarse en esa direc-
ción, aunque se hallen muy dis 
tantes de la salida del toro. 
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quiero mucho... No te d i r é nada de ella, pues te causa 
enojo... 
—Nada, nada d irás—exc1 ató ó Horos con acento in-
comprensible—. Y para que no digas nada... anda, vete, 
pero no olvides, a pesar de t u incUnaeión a ia israelita, 
que eres... la hija de Horos. 
Y así t e r m i n ó la conferencia famil iar y este impre-
visto desenlace que tuvieron las aetuaoiones judiciales 
del gobeiXriHdòr.'de Amí . 
cenia suerte, ni permanecer en 
el callejón sin ocupar el burlada 
ro que a tales efectos se instalará 
jnnto a Ir. puerta de caballos, de-
bieldo, el que tal hiciere, ser 
L. cado, y en caso de reinciden-
c; , obligado a que se retire del 
c .'.ejón *\ patio de caballos. 
Art. 72. Ni los picadores ni 
los demás diestros podrán retirar-
se de ía Plaza ni del ruedo hasta 
qne el Presidente haya dado por 
I terminada la corrida abandoaan-
\ do su asiento, 
i Art . 73. Si se inutilizaran dn-
I rante la función todçs los picado-
j res ar.iniciados, ]r\ Empresa no 
tendrá obligación de presentar 
i otros y continuará a lidia, que-
I dando suprimida la suerte de 
i varas. 
I Art. 74. Du'-aníe la lidia lia-
I brá constantemente en el patio 
Í doce caballos ensillados y con 
I brida a fin de que los picadores 
I no encuentren entorpecimiento 
alguno para {volver al ntedoifl' 
mediatamente. 
Art. 75. En la parte exteriof 
de la puerta de cabalfos habrá 
una marca de hierro, a la alM* 
fijada en el párrafo segundo 
artículo 19, por si fuese necesafjo 
comprobar, durante la corfi^-5 
alzada de alguno de aquéllos. 
Art. 76. Cuando ^n cay ¿ 
sea herido en el vientre, será | 
el acto retirado al patio f aP^' 
Hado, si así procediere a _ 
del veterinario , ^eterm^i 
que asimismo habrá de a¿op» . 
con los que sufran berí^5 Q 
produzcan repugnancia. 
ESTE NUMERO HA 
VISADO POR L A C E N A 
i r 
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• £ VIDA P O P U L A R 
islaáa más importante y de ma-
•interés para un cronista que 
tenerse a estimar el carácter 
nae distingue a las costumbres en 
las cuales se revela la vida de un 
blo; así cuando se manifiesta 
P alegré g-eneral como en serié-
fad cuando atiende al cumpli-
mento y a algún alto deber cí-
vico. 
f } i suma consideración es el 
movimiento que desde no hace 
suelto tiempo se inició en la opi-
nión publica al considerar con el 
criterio de la ley. el estado moral 
-de la Juventud. D¿ aquí resulta el 
imponente aspecto de severidad 
.que viene presentando el pueblo, 
al establecer jueces para juzgar 
je especialísimo modo la delin-
cuencia-de los menores de edad, 
y a esto se debe cuanto se dijo en 
el jurado escolar. 
iguai modo al cronista le 
.conviene también hacer ligero o 
grave estudio, según el caso, ante 
los festejos populares, de lo cual 
también hablaremos. 
Respecto al jurado escolar ya 
se dijo la importancia social que 
-jeviste y ahora con mayor ampli-
tud señalaremos el saliente carác-
iter con que hoy se ofrece ya en 
las costumbres. 
La importancia de esta institu-
ción ha de ser cada vez mayor 
cuatíía sea la cultura de la educa-
ción y sobre todo la que se deba 
a las admirables instituciones de 
enseñanza y de educación católica 
que se dan al pueblo por las bené 
'ücas «Escuelas Salesianas>. 
Todo lo que en esta importante 
materia no esté inspirado por el 
espíritu y se cumpla con el arte 
católico, es un verdadero desatino 
^ue da por resultado la barbarie 
popular. 
Apena ei ánimo el pensar que 
*a miseria del hombre es tanta y 
tan negra su ignorancia, que aún 
por muchas partes persiste la 
opresora, la rutinaria, la brutal 
manera de educar por artificios 
como los que hay que poner en 
juego en la domesticación, de ani-
males. No se entiende por muchos 
educadores el valor significativo 
de la palabra «edificación de los 
espiritus>, frase que en sí contie-
ne como muy bien precisada sín-
tesis la idea fundamental de la 
civilización cristiana. 
Por el cebo atrayéndolos y por 
los frenos y el látigo reprimién-
dolos y castigándolos se domesti-
ca a los animales, que ellos no 
son ni conscientes ni libres. Cuasi 
por los mismos medios se educa 
el hombre cuando aún no ha lle-
gado en verdad a ser consciente y 
aún no ha poseído el goce de la 
rt ñíxión y es todavía esclavo, del 
instinto, o cuando en tal nulidad 
se halla por imbécil o loco. En el 
período de la instrucción, base 
laboriosa de la educación, es in-
dudable que el educando abdica 
en cierto modo de su libertad para 
atender y someterse a las ense-
ñanzas y direcciones del instruc-
tor; pero la fase más instructiva a 
la que señala el hombre un limi-
tado camino, es la denominada 
«Edificación»: Cuán voluntaria, 
cuán libremente en sí mismo se 
perfecciona, haciendo en él «un 
nuevo hombre» pensativo, afecti-
vo, lleno de fé en la grande im-
portancia de su destino... No ya 
recibiendo los conocimientos, si 
no adquiriéndolos por el activísi-
mo empleo de su inteligencia. 
Tampoco, ya que su alma aspira 
a la perfección, atiende üaica-
mente a su utilidad personal, sino 
que ennoblecido por el amor a 
Dios y a sus semejantes su cora-
zón enardecido por estos senti-
mientos se perfecciona, presta 
Lfl RADIO CON OUE PODEIS 
DfiR Lfi VUELTA AL MUNDO 
Hoy día se pide la radio de al-
cance ilimitado, la que salva los 
continentes y los océanos.. 
El Receptor PHILIPS de onda 
corta modelo 2802, equipado con 
la famosa válvula Pentodo, os 
ofrece todo esto en audiciones de 
pura y magnífica sonoridad 
Algunas cualidades características de! 
receptOt 
PK i U PS Q60Q 
de onda exlra-cona: 
Selectividad perfecta. Dimensionés 
«educidas Manejo sencillísimo. Utl-
zable como amplificador gramo-
iónico. A prueba de cualquier clima 
Ciwie el cupón adjuirto • 
pniL.iPs IBL-:RICA 
D e p a r t a m e n t o de 
Propaganda 
Apartadq M4 Madnó 
^ « n p e un folleto ex-
t ^ 2 m R e c ^ PN,L,PS-
hombre 
D i r e c c i ó n . ' ! ' 
He 
fuerza a la voluntad, y de este 
gran poder para el bien da cons-
tante testimonio ese humilde ideal 
de la historia donde brillan, res-
plandecen fulgentísimos los nom-
bres de hombres de singularizado 
|mérito; son innumerables: en 
'ellos la abnegación, el sacrificio 
fueron beneficiosos a la humani-
j dad y nos sirven de guía para 
' nuestro seguro rumbo en la vida. 
Aunque en la obra magna de la 
perfección del hombre se ofrez-
can las tres fases educadoras: do-
mesticación, instrucción y edifi-
cación, no son sucesivas, sino si-
multáneas, que la primera con 
su rigidez cirige la educación 
corporal, determinando ya en el 
niño la práctica regulada de sus ; 
movimientos y el régimen de su 
vida material, al propio tiempo y | 
de modo gradual ser instruido; • 
pero ¡qué incompleta, qué vana, 
qué dañosa será la obra sino se 
imprime desde luego en el ánimo 
del educando los sentimientos de j 
amor al bien para que en el áni-
mo se declare la firme voluntad 
por lo bueno, el propósito de pro- j 
curar en sí mismo la formación ' 
del hombre para la virtud que es 
la base de la perfecciónl 
Digna de estudio es la alegría 
la que es obligatorio mantener y 
estimular por ser la muestra viva 
del noble patriotismo; por esto es 
necesario atender a las próximas 
maniobras navales que se h m de 
realizar a fines del verano. 
Esto debe producir alegría en 
todos los ciudadanos para que 
nuestra patria corresponda a sus 
gloriosas tradiciones marineras. 
La Vida Marítima nacional nos 
dice que el plan y otras circuns-
tancias que &e anuncian se apar-
tan de las del año pasado. 
No se harán en el Mediterráneo 
como fueron aquéllas, se realiza-
rán en las costas del Cantábrico, 
pues según parece el objeto de 
ellas han de ser la defensa del 
hierro y el carbón de la zona in- i 
dustrial del Norte, encomendada ! 
a la Escuadra, y entran principal- j 
. mefoté en, juego los importantes 
; puertos de Gijón, Santander y 
j San Sebastián. 
El lugar de las operaciones está 
j en tooa la banda del Norte, hasta 
i el Cabo Ortegal. Se esoera que j 
| tome parte en las maniobras na-
vales S. M. el re}^. 
Además de los acorridos <Jai-! 
me 1> y «Alfonso XIÍI> interven - i 
\ drán la división de cruceros y la \ 
: flotilla de destructores submarí-1 
j nos que se verá aumentada con 
los nuevos buques «Cervantes»,! 
«Príncipe Alfonso», «Almirante 
Cervera», «Victoria Eugenia», 
«Blas de Lezo» y «Méndez Nú-
ñez». 
Posible será y así lo desearía-
mos que se repitiesen en el Ferrol j 
las pruebas triunfantes del admi-
rabié aparato inventado por el i 
capitán de corbeta don Arturo I 
Génova para el salvamento de 
submarinos naufragados. 
Así nos anuncia Vida MaríUma j 
el éxito de éste nuevo aparato lo 
que a continuación decimos: | 
«El aparato fué instalado en el • 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E P R E V I S I O N ) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy rece-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. _ _ _ _ 
A G E N T E D E LA CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
P r a c U o . mm\ M e r e i otero el Uraho a PENSÉ DE UIVALIDEZ 
submarino C 3 el cual se sumer-
gió hasta apoyarse en el fondo 
del mar, simulando el naufragio. 
Personalmente el ioventór, pri-
mero, y después el maquinista 
don Nicasio Pita aparecieron en 
la superficie de las agftuá, proce-
dentes del invisible submarino. 
Fueron recogidos por un bote. 
El problema de salvar a los 
hombres que restan con vida en-
cerrados en un submarino nau-
fragado no h i sido resuelto hasta 
ahora en ningúi país, de un mo 
do práctico y sin peligro. L i s ex-
periencias de ahora son muy sa-
tisfactorias para la Marina espa-
ñola. E'. salvamento es posible 
desde la máxima profundidad que 
resista et casco del submarino, y 
prescindiéndose por completo de 
la colaboración de buzos.» 
Admirable triunfo de éste in-
vento, el primero qu¿ se conoce 
y que es debido a un español. 
Estas referencias deben ser mo-
tivo para satisfaección general y 
todo lo concerniente a la vida del 
mar es glorioso y en ello debe 
fundarse la alegría popular. 
J. ZAHQNERO 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal; 
Djfunciones. - J icínto Pérez 
Candela, de 12 años de edad, a 
consecuencia de asistolia por mio-
carditis.—Francisco Piquer, 14. 
Santiago Estevan Herrero, de 
72, casado, a consecuencia de 
asistolia.—Tres de Julio, 3. 
Rosa Sanz Sanz, de 5 días, a 
consecuencia de falta de desarro» 
lio. —Beneficencia. 
PÉRDIDA. Un reloj pulsera en 
la Fuente del Obispo. Gratificaré. 
A N U N C I O 
nformes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales. —Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez —Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
VENDO CASA DE TRES PI« 
SOS, *-n VA calle de Tomás Ñon-
gué-;, número 19. 
Para tratar, Manuel Luz, en V i * 
llel, . 
AGENCIA OFICIAL 
R D = 
T E R U E L 
AUTOMOVILES Y CAMIONES 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
NEUMATICOS Y A C C E S O R I O S 
GASOLINA Y L U B R I F I C A N T E S 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
Garage España m Bautista Zuriaga 
Conducción interior 5 plazas puesto en 
Barcelona 8.475 peseías 
SÜSRIPOOIONISS 
Capital, nn mes 2'00<. pesetae 
Slapaña, un trimestre , . . . T'Í'- » 
Bitranjero, un afto WOO » 
attana Redí.oción y A d m i n i i t ^ ^ ^ R Víctor ?runotía, nt* ^ * * * ' 
Teléfono 78 
o i o i 1 0 o c: IM T"l iwi o 
P á g i i a 8 
Teruel, martes 5 de agosto de 1930 AftolU. Nú 
immw>am**mmmmmmmm*mmmmmmm» 
M A N U E L B E N E I T E Z UM(18i 
m m i - CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS r 
(eoníinuacíón de la primera plana) 
llama que convierte en pavesas el 
recuerdo de JO pasado llevándo-
selas el vendaval al seno del olvi-
do, o es llama que enardece nues 
tros corazones para rendir home 
naje a aquéllos que pasaron por el 
mundo legándonos la estela de su 
heroismo. 
A este número pertenece aque-
lla legión de héroes que venimos 
' de henrar hace un momento aqué -
llos que dando, como baluarte, 
el pecho, ofrendaron sus vidas en 
aras de las libertades patrias y 
derramaron su sangre en lucha 
fratricida con aquellos hermanos 
ilusos que, amparados en una 
bandera de absolutismo, o invo-
cando un ideal político o religioso 
y social, dieron margen a que se 
tiñeran de sangre ios campos es 
pañoles. 
Elevemos una plegaria al Cielo 
para que Dios perdone a los unos, 
y a los otros les dé la gloria que 
merecen. 
No quiero cansaros más porque 
estos actos han de tener como 
una de sus condiciones, la de ser 
breves, y termino turolenses, con 
aquel epitafio que aparece sebre 
la tumba de unos héroes de nues-
tra Independencia: 
El m á r t i r que trasmite su memoria 
no muere, sube al templo de la gloria. 
¡Viva España, viva Teruel, vi-
van nuestras libertades patrias 
dentro del mayor orden! 
El breve discurso del señor 
gobernador fué acogido con una 
prolongada salva de aplausos, y 
al salir el orador de la Casa-Ayun-
ramiento, fué objeto de una viva 
demostración de simpatía. 
A l hablar posteriormente nos 
otros con el señor gobernador ci-
v i l , nos regó hiciéramos pública 
desde EL MAÑANA su gratitud 
para tales demostraciones. 
Y el periodista aprovechando 
la oportunidad y teniendo presen-
te el próximo regreso de Madrid» 
del sefur García Guerrero, se 
permitió algunas preguntas a las 
que el señor gobernador contestó 
lo que sigu< : 
El seño r ministro de Gracia y 
Justicia visitó con él reciente 
•mente en Madrid, al subsecreta-
rio del Ejérciio st ñor Godet para 
interesarle en )a traída de una 
guarnición militar a nuestra ciu-
dad. 
Resultado de esta gestión fué ei 
anuncio por el señor subsecreta-
rio de que en breve llegaría a 
Teruel un inspector capitán de 
Ingenieros y otro de Administra-
ción para ver el cuartel y sus con-
diciones de higiene y alojamiento. 
Se aspira a que la guarnición sea 
T^r-^oga ? la que tuvo ultima-
ste n te. :-- • •--::V-
En cuanto a la Audiencia, el 
ministro de Gracia y Justicia se-
ñor Estrada, reiteró a l señor Gar-
cía Guerrero sus ofrecimientos y 
lo mismo en lo que respeta ala 
prisión provincial, pero preferen-
temente al palacio de Justicia, te-
niendo en cuenta el escaso con-
tingente de reclusos en esta 
cárcel. 
Por último, el señor gobernador 
nos hizo saber que ya ha sido en-
tregado un magnífico borrego al 
hermano mayor de la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rosario 
del Arrabal, para el objeto qus ya 
se dijo en estas columnas. 
Despedida de 
soltero 
Anoche en el jardincillo del 
j crestaurant» de la Estííción re-
unió en un banquete a sus ami-
í gos, don Jerónimo Gargallo, ins-
pector diplomado de Hacienda, 
para despedirse de la vida de sol 
tero. 
Figuraban con el anfitrión, que 
presidió la mesa, el delegado de 
Hacienda don Francisco de Asís 
Delgado, el abogado don Grego-
rio Vilatela, el abogado don Luis 
Feced, el médico don Pedro Gi-
meno, el jefe de Negociado de 
Hacienda don Probo Iso, el oficial 
de Telégrafos don Ramón Plá, el 
propietario don Joaquín Cavero y 
nuestro compañero Abri l . 
El «menú», que fué excelente, 
acreditó una VÍZ más la bien ci-
mentada fama de la maga de la 
cocina d( ña Asunción Scrolla. 
" A los postres el delegado de 
Hacienda don Francisco de Asís 
Delgado, en nombre de los reuni-
dos agradeció este ágape y en 
sentidas y cariñosas frases deseó 
al novio las mayores venturas en 
la nu* va vir:a que va a comenzar 
en breve. 
Todos los reunidos hicieron 
protestas de efecto hacia el señor 
Gargallo deseándole :as máxima 3 
felicidades. 
Do:n Jerónimo Gargallo agra-
deció estas pruebas de amistad y 
prometió ser tan buen casado co-
mo ha sido buen soltero. 
Durante la sobr^- sa r ' inó la 
mayor armonía; y ?n 1 nmor 
de los señores Vilatr F^ced, 
fué la mejor csalsa> de esia inti-
ma comida de despedida de sol-
tero. 
Por nuestra paite hacemos vo-
tos para que la luna de miel de 
los señores Gargallo sea coimada 
de felicidad. 
El día 9 del comerte, en la 
iglesia de San Gil, en Zaragoza, 
contraerán enlace matrimonial la 
bellísima señorita Julia Alierta 
Párela y don Jirónimo Gargallo 
Este salió hoy para Zaragoza. 
FEMENINAS 
C U R I O S I D A D E S 
Y R E C E T A S 
La bcílcza interior 
Importa mucho a las 
Esos nervios... 
Los enemigos que má^ artera 
y porfiadamente conspiran contra 
la bellfz*, son los nervios. Esos 
picaros nervios que con tanta fa-
cilidad se alborotan y demandan 
en las mujeres. 
I Cada crisis de nervios envejece 
mujeres más que los trescientos sesenta 
cuidar su belleza interior; la be-' días de un año. Los nervios des-
lleza del espíritu que se refleja en truyen la ternura del cutis y lo 
! la física y la suaviza y colorea, surcan de arrugas antipáticas. La 
imprimiéndole un encanto impon-' terrible pata de galio aparece pre-
denible> I maturamente en las mujeres poco 
La espiritualidad es como una dueñas de sus nervios. Y ese plie-
luz interna que hace translúcida gue de las comisuras ^bia' 7, 
la envoltura carnal de la mujer.. tanto eiiv< iece, suele ser también 
Todas cónecéis mujeres que son' de origen nervioso, 
verdaderos ujehados de perfec-j Cnidado pues con esos e?- 'tui-
ciones tísicas, Sin embargo, no;^os ocultos y traicr aero?; 
impresionan, no seducen. Son be-^temjbies porque no j. ^ .-is apar-
Ikzas apagadas, algo así como1 tgros de e|]os> 
estatuas vivas a las que les falta 
el hechizo de una fuerte espiri-
tualidad. 
Por el contrario, conocéis tam-
bién mujeres muy medianamente 
dotadas de perfecciones físicas, 
que atraen y subyugan. Es porque 
su belleza espiritual derrama so-
bre las inperfecciones físicas una 
luz de gracia. 
Es bueno castígr Jos m po¿ :> 
diariamente, con ejercicios mode-
rados, como el paseo, el cultivo 
de algún deporte, etc. 
Un tratamiento muy práctico y 
sencillo para evitar la apararición 
de rugosidades en el cutis es el 
siguiente: , 
Se mezclan quince grajos de 
cera blanca con <~ :ros quince de 
Como ejemplo podría citarse a manteca de c^cao en una vasija 
Magdalena María de Carcina, fi 
de la escena gura culminante 
que se pont al fuego. Se añaden, 
gota a gota doscientos cincuenta 
francesa, compañera y amada de gr3mos (cuarto de litro) de agua 
e igual cantidad de br en aceita 
de olivas... agitanüi la mezcla sin 
cesar, por espacio ue quii ce tn* 
Francisco José Taima,, el gran 
comediante galo, amigo y conse-
jero de Napoleón. 
Magdalena María de Gardns- j ri.tt0Si Retirada la vasija del tw 
Luisa Desgarcins en ei teatrc-nol g.0) se ]e añaden di z gota, tí 
era físicamente hermosa. Dura de esenc|a rosas, 
líneas, tenía el semblante un po-
quito angulloso como casi todos 
los enfermos de la «peste blanca>, 
Estaba enferma de tuberculosis y 
ese terrible mal llevóla al sepul-
cro -jn edad ísiuoraha. 
Tibia todavía la pomada que re 
sulte, se vierte después en un ta-
r r o de porcelana que se tapona 
cudadosamente. 
Usando ésta pomada todas las 
noches, y después de lavarse pre-
r.n embargo había tanta luz y Í ^ ; , ^ ^ , ^ „1 
J ; via ment a, el cutis conserva una 
tersura maravillosa. Está proba-
do. 
tímta belleza en el espíritu de 
«fquella criatura excepcional, que 
cautivaba a los hombres con el 
encanto de sus ojos tristes, de su 
boca pálida, do su cuerpo horro 
de opulencias aunque vivió en una 
época an que lh? curvas opulentas 
y atrevidas eran muy del gusto 
dominante. 
Merced a su belleza interior, 
encendida como una luz vivísima 
dentro del cuerpo nada rico en 
perfecciones, Magdalena María 
de Garcins triunfó rápida v sóbs-
ramente y en la escena y en la 
vida. 
^ío lo olvidas, mujeres del siglo 
X X . Uno de los mejores modos 
de cuidar la belleza física es el de 
procurar que arda siempre, como 
una lámpara mravillosa, la belle-
za de vuestro espíritu. Cultivar 
la inteligencia y muiHi el cora-
zón, tiene por 1c meucs tanta im-
portancia como conservar fresco 
el cutis, perfecta la línea y llenos 
de lumbre juvenil los ojos. 
Además, la belleza de la carne 
desaparece con los años. Y la be-
lleza interior gana con el tiempo. 
Y vuestra misión es agradar siem-
r r : ; hucer vtx *lfiv^v re é ' t •1" 
vuestra vida. 
Coníra ía polilla 
Una de las plagas más desagra-
dables del verano es la polilla 
¡Ay como atormenta a las amas 
de casa! El ropero es una de sus 
mayores preocupaciones durante 
los meses de calor. Porque se pi-
can de polilla el abrigo o los tra-
jes del marido; y ello dá origen a 
grstos y disgustos. 
Muchas veces, casi siempre, la 
polilla está en los muebles. Y hay 
que extinguirla pacientemente. 
El medio mejor es introducir re-
petidas veces y durante varios 
días segu-dcs una aguja de hacer 
media impregnada en nafta en los 
agujeros de la madera. Luego se 
manda emplastecer y barnizar el 
mueble. Barnizando solamente, 
no se consigue nada, 
DULCINEA. 
(Prohibida la reproducción). 
D I P U T A C I O N 
Procedente de Madrid y ^ 
para Canarias, llegó el COrSc 
a quien tuv.mos el ^ t o ^ 
dar—den Vic^n e Dfa2r resa!i-
segutide j fe de los S o m a t é 
aquel Archipiélago^ qu es 
em el fin de despedirse^, ç 
próximos parientes los % 
Guadarrama. 
Mañana se reunirá la Comisión 
provincial en sesión ordinaria. 
- SaliY- pam Santa Eulalia 
nnión de su bella hija R^ J? 
- posa del .'.i.dal deesteGobie 
7 o don Fernando Lar^. 
- E g r e s ó de Valencia elp^, 
dente del CoWio nflrja] ^ . 
dicos don Vicente Irarzo. 
- Con su familia -nsrchd? % 
decuenca el hacendado don E«| 
nio Gómez Agestante. 
- Marcharon * Cabra de MoJ 
don Antonio Villuendas e fif 
Antonio. 
- Uezó de Valencia el médbj 
' don Manuel Villéo. 
— Hálla e en Navarrete deUía 
veraneando con su familia, el 
diputado a Cortes don Justio 
Bernad. 
— Rvj»resó ^ Torres de Albarra-
cín, donde veranea, el abog'ü 
Ion Gregorio Vilatela. 
— Ha salido na ra La Cornña 
joven don José M.a Albalate. 
— Han lleerado, de Miranà 
don José Medá; de Albamcii 
don Vicente Sáez y de Villar^ ' 
mado, don Rafael Sanz. 
— Acompañado de su familíai 
grasó de Valencia el coír.erciac 
de esta p'.aza don Nicolás Gánn 
— Salió para Linares de Mfl 
don Felipe ForVr. 
— Hoy saludaiaos a don | 
Martínez, oficial de Telé i^o 
que llegó de Celia. 
SUCESOS 
I n c e n d i o 
En la masía titulada ^flp 
Labradas» del término mus' 
de Nogueruelas. habitada P 
colono Manuel Piña T 0 ^ , 
familia, propiedad de la f 
viuda de don Leopoldo ígj1 ' 
ciña de Rubielos, se 
incendio en una pUa & . 
carrasca que estaba coie ^ 
una pared exterior en & ^ 
diaciones del edificio 7 P ^ 
de pasa el camino de ¿c* 
quedandodestruídasuna ^ 
gas de caballería W 0 ] ' 
das en más deSOOpese^^ 
La Guardia civil ^ 6 . ^ 
n ó e n el lugar del 
consecuencia de ^ f , ^ ^ 
sido intencionado, 
la fecha practicando ^ ^ 
para la averiga^iff* 
autores del incendio. 
